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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2017 
   
17-02-030.- APROBAR el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO efectuada 
el jueves 12 de enero de 2017, con la abstención de Jorge Faytong Durango, Ing., por 
encontrarse ausente. 
 
17-02-031.- APROBAR el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO efectuada 
el jueves 19 de enero de 2017, con la abstención de Jorge Faytong Durango, Ing., por 
encontrarse ausente. 
 
17-02-032.- CONOCER  el  ACTA de RESULTADOS  de las elecciones del  25 de enero 
de 2017 de los Representantes  de  los Profesores: ante la Asamblea del 
Sistema de Educación Superior; de FIMCBOR, FIMCP y FCV al  Consejo 
Politécnico; y,  a  los  Consejos  Directivos de EDCOM, FCNM, FIEC, 
FIMCBOR y FIMCP; contenidas en el Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0031-2017 
del 30 de enero de 2017, declarando a los profesores GANADORES constantes 
en las tablas siguientes: 
 
 
REPRESENTANTE   DEL   PROFESOR  TITULAR  PRINCIPAL  QUE  INTEGRARÁ              LA  
ASAMBLEA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR 
 
María Luisa Granda Kuffó 
 
 
REPRESENTANTES  DE  PROFESORES  AL 
CONSEJO  POLITÉCNICO 
Principal Alterno 
FIMCBOR                                                                                                                                                                  
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales 
Indira Yadira Nolivos Álvarez Jorge Vicente Faytong Durango 
FIMCP  
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción 
-  0      - Cinthia Cristina Pérez Sigüenza 
FCV 
Facultad de Ciencias de la Vida 
- 0      - Adriana Patricia Santos Ordóñez 
 
REPRESENTANTES  DE  PROFESORES  A LOS 
CONSEJOS  DIRECTIVOS 
Principal Alterno 
EDCOM                                                                                                                                                                  
Escuela de Diseño y Comunicación Visual 
Ariana Andrea García León Luís Hernán Rodríguez Vélez 
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Carlos Eduardo González Lema Ronald William Villafuerte Arias 
FCNM 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 
Dalton Geovanny Noboa Macías Olga María González Sánchez 
María Nela Pastuizaca Fernández Sandra Lorena García Bustos 
Peter Darwin Iza Toapanta Pablo Álvarez Zamora 
FIEC 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación 
Douglas Antonio Plaza Guingla German Ricardo Vargas Lopez 
Ana Teresa Tapia Rosero Carlos Teodoro Monsalve Arteaga 
César Antonio Martín Moreno Ángel Andrés Recalde Lino 
FIMCBOR 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales 
María Del Pilar Cornejo Rodríguez José Rolando Marín Lopez 
Alba Katherine Calles Procel Kleber Loberty Herrera Palomeque 
Carla Valeria Ricaurte Quijano Julio Enrique Gavilanes Valle 
Bonny Narcisa Bayot Arroyo Stanislaus Albert Sonnenholzner Schodl 
FIMCP 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción  
Andrés Francisco Rigail Cedeño Andrés Guillermo Abad Robalino 
Fabiola Marcela Cornejo Zúñiga Rómulo Vinicio Salazar González 
Guillermo Enrique Soriano Idrovo Gonzalo Rodolfo Zabala Ortiz 
Ana Luisa Rivas Ferrín Haydee del Rocío Torres Camba 
 
17-02-033.- CONOCER  y  APROBAR   la  Matriz  de  Resultados de la Evaluación 
Integral Extemporánea 2015 de tres profesores de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, para quienes se autorizó la apertura de un periodo 
extemporáneo a fin de que puedan culminar el proceso, solicitado mediante Oficio 
Nro. ESPOL-STAC-OFC-0188-2016; matriz presentada al  Pleno  del  Consejo 
Politécnico, por Kleber Barcia Villacreses, Ph.D., Director de la Secretaría Técnica 
de Aseguramiento de la Calidad, STAC; contenida en el anexo (01 fj.) del Oficio 
Nro. ESPOL-STAC-OFC-0012-2017 del 20 de enero de 2017; con la calificación 
final de acuerdo a la tabla siguiente: 
 











Alarcón Elizalde Gaston Humberto FCSH 8,9 8,9 100,00%   
Álvarez Cárdenas Hugo Alfredo FIEC 9,7 9,7 100,00%   
Flores Prado Nestor Manuel ESPOL 9,94 9,9 53,30% 10,00 46,70% 
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17-02-034.- AUTORIZAR el Registro de Matrícula Especial a favor del estudiante 
MARCO AURELIO CHALARES FIERRO, de la Carrera Ingeniería Civil, 
matrícula Nro. 201224583; en la materia ESTADÍSTICA, código Nro. 
ICM00166, paralelo 8, II Término Académico 2016-2017; en atención de la 
Resolución Nro. FICT-CD-002-2017 del Consejo Directivo de la FICT, 
adoptada el 05 de enero de 2017, constante en el Memorando Nro. FICT-MEM-
0023-2017 del 17 de enero del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por David Matamoros Camposano, Ph.D., Decano de la Unidad 
Académica.  
   
17-02-035.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de 02 estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC, en atención de las Resoluciones 2016-730 y 
2016-731, adoptadas por el Consejo Directivo de la FIEC, el 01 de diciembre de 
2016 y contenidas en los Oficios Nro. OFI-ESPOL-FIEC-0850-2016 y OFI-
ESPOL-FIEC-0851-2016 del 22 de diciembre del pasado año, dirigidos al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Miguel Yapur Auad., M.Sc., Decano de la Unidad 





Apellidos y Nombres 
Matrícula 
Nro. 




























17-02-036.- AUTORIZAR el Registro de Matrícula Especial a favor de ERICK ANDRÉ 
MONCADA GALARZA, estudiante de la Carrera Turismo, matrícula Nro. 
201023371; en la materia ESTADÍSTICA (Turismo), código Nro. ICM01727, 
paralelo 2, en el II Término Académico 2016-2017; en atención de la Resolución 
Nro. CD-MAR-254-2016 del Consejo Directivo de la FIMCBOR, adoptada el 15 
de noviembre de 2016, constante en el Oficio Nro. ESPOL-FIMCBOR-2016-
0222-O del 29 de noviembre del año pasado, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Edgar Cervantes Bernabe, M.Sc., Decano de la mencionada 
Unidad Académica.  
 
17-02-037.- SANCIONAR al señor CARLOS DANIEL OROZCO ALVARADO, 
estudiante de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, con la 
SEPARACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  INSTITUCIÓN,  por incurrir en la 
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falta tipificada en el literal  a), del inciso segundo del Art. 207 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, LOES, catalogada como muy grave concordante con el 
literal c) del Art. 05 del Reglamento de Disciplina (2421) de la ESPOL,  por lo que 
este Órgano Colegiado Académico Superior  aplica  la  sanción señalada en el literal 
d), del inciso tercero del Art. 207 de la LOES; acogiendo la recomendación 
constante en el Informe de la Comisión Especial de Disciplina, CED, contenido 
en el anexo (01 fj.) del Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0037-2017 del 03 de febrero 
de 2017, en atención de la Resolución Nro. 17-01-018 adoptada en sesión del 19 
de enero del presente año. 
17-02-038.- 1°.) ARCHIVAR el caso de Régimen Disciplinario referente a la Resolución Nro. 16-
09-419 adoptada por este organismo, sesión del 08 de septiembre de 2016; considerando 
la desvinculación de TRANSESPOL E.P., por renuncia del conductor Wilton Aquilino 
Rivera Jiménez, después de agredir físicamente al señor Joel Rubén Morán 
Armendáriz, estudiante de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, de cuyo acto se disculpó, ofreciéndose pagar 
los gastos médicos; y, por no obtenerse pruebas de agresión verbal o física por parte del 
estudiante Morán hacia el Sr. Rivera; no siendo factible la tipificación de este acto 
concordante con el Art. 10 del Reglamento de Disciplina 2421; acogiendo lo recomendado 
en el Informe elaborado por la Comisión Especial de Disciplina, CED, contenido en el 
anexo (04 fjs.) del Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0039-2017 del 03 de febrero del 
presente año;  
 
 2°.) DISPONER a la Comisión Especial de Disciplina, CED, abstenerse de incluir en 
sus informes, comentarios que no sean de su competencia ni de este Órgano Superior; 
precisando la eliminación del texto. 
 
17-02-039.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PEDRO PABLO ROJAS CRUZ, 
Ph.D., Profesor Titular Agregado 1 a Medio Tiempo de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT, a la Conferencia 16th World Conference of Earthquake 
Engineering (16WCEE), presentando el poster del artículo Seismic Performance 
assessment of a 24-story building with composite moment resisting frames (CFT-MRFs) and 
composite buckling-restrained braced frames (CFT-BRBFs); visitó varias edificaciones para 
conocer su estado tras los terremotos soportados; actividades realizadas en la ciudad 
de Santiago de Chile-Chile; del 09 al 14 de enero del 2017; contenido en el 
Memorando Nro. FICT-SUBDEC-MEM-0009-2017 (20 fjs.), del 23 de enero del 
presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-02-040.- CONOCER el Informe de viaje presentado por LILIANA ELIZABETH VILLAO 
UZHO, Blga., Analista de Laboratorio de Investigación 2 del Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, al Curso Clustered Regularly 
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Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR/CAS9, auspiciado por el 
Instituto de Genética Bárbara McClintock, IGBM; cuyos conocimientos adquiridos 
serán difundidos en el próximo curso de Transformación Genética del Laboratorio de 
Biología Molecular a toda la Comunidad Politécnica y Científica, como parte de la 
transferencia de tecnología; capacitación realizada en la Pontificia Universidad 
Católica de Perú, ciudad de Lima-Perú; el 19 y 20 de diciembre de 2016; contenido en 
el Memorando Nro. CIBE-MEM-0002-2017 (04 fjs.), del 04 de enero del 2017, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-02-041.- CONOCER el Informe de viaje presentado por RAMÓN LEONARDO ESPINEL 
MARTÍNEZ, Ph.D., Decano de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, a la 
Conferencia Workshop on development economics-Food and Agriculture 
Organization, invitado por Benamin Davis, del Strategic Programme on Rural Poverty 
Reduction de la FAO; exponer su trabajo The Political Economy of Biodiversity: Indigenous 
Knowledge and Property Rights; reunirse con: 1°) Peter Goethals y su equipo del VLIR, que 
visitarán ESPOL; 2°) Dr. Guido Van Huylenbroeck, coordinar visita de ESPOL a 
Rectorado de la Universidad de Gante, UG; 3°) Dr. Stijn Spellman, tratar tema de Maestría 
conjunta Internacional Masters in Rural Development, entre la FCV y la Facultad de 
Ingeniería en Biociencias de la UG; 4°) Dr. Patrick Van Damme, trabajar en el Convenio 
de Cooperación conjunto y Proyecto sobre Agricultura y Biodiversidad; evento y 
actividades realizadas en las ciudades de Roma-Italia, Gante-Bélgica y Praga-República de 
Checa; del 09 al 20 de enero del 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-OFC-
0023-2017 (02 fjs.), del 01 de febrero del presente año, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-02-042.- CONOCER el Informe de viaje presentado por JEAN JACQUES DETHIER, Ph.D.,  
Profesor Invitado de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, en la Conferencia 
Workshop on Development Economics-Food and Agriculture Organization, 
exponer el trabajo de historia económica Ayuda pública e inversión privada de los Estados 
Unidos en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y de las plenarias de la 
conferencia; actividades realizadas en la ciudad de Roma-Italia; del 10 al 12 de enero 
del 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-OFC-0019-2017 y su adjunto 
(02 fjs.), del 01 de febrero del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
17-02-043.- CONOCER el Informe de viaje presentado por RAMÓN LEONARDO 
ESPINEL MARTÍNEZ, Ph.D., Decano de la Facultad de Ciencias de la Vida, 
FCV, a la primera reunión de trabajo en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT, en compañía de Paúl Herrera Samaniego, Ph.D.; María Calderón 
Vega, Ph.D.; y, Eduardo Chávez Navarrete, Ph.D., profesores de la FCV con el 
objetivo de diseñar una propuesta de trabajo intersectorial (ESPOL-CATIE-INIAP-
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CIAT) sobre cacao, que sirva como insumo para la creación de una plataforma 
regional de innovación e investigación; actividades realizadas en las ciudad de Cali-
Colombia; del 23 al 25 de enero del 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-
OFC-0020-2017 (02 fjs.), del 01 de febrero del presente año, que dirige al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-02-044.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PÁUL ALEJANDRO 
HERRERA SAMANIEGO, Ph.D., Profesor Titular Principal 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, a la reunión de trabajo en el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, representando a ESPOL 
como Coordinador con INIAP, el CATIE en Costa Rica, las Universidades de Lovaina 
y Gante en Bélgica, y la Universidad de Florida; el objetivo diseñar los Ejes Temáticos 
de una Plataforma Regional de Innovación así como los del Programa Intersectorial 
(ESPOL-CATIE-INIAP-CIAT) sobre cacao; elaborar el borrador propuesta del 
programa sobre Contaminación por Cadmio en Cacao y Cómo funcionaría la 
Plataforma de Innovación e Investigación en Agricultura Tropical; actividades 
realizadas en la ciudad de Cali-Colombia; del 23 al 25 de enero del 2017; contenido en 
el Memorando Nro. FCV-MEM-0002-2017 (02 fjs.), del 01 de febrero del año que 
decurre, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-02-045.- CONOCER el Informe de viaje presentado por RÁUL ANDRÉS COELLO 
GÓMEZ, Mg., Director del Centro de Promoción y Empleo, CEPROEM, al 
evento Alumni Relations Fundamentals 2017 de la Organización Council for 
Advancement and Support of Education, CASE, actividades realizadas en la 
ciudad de Los Ángeles/California-Estados Unidos de Norteamérica; del 25 al 27 de 
enero de 2017; contenido en el Informe s/n (02 fjs.), del 02 de Febrero del presente 
año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
